




























The Common Vegetable Garden/Field for Slaves: 



















































































出典：  Presidential Papers Microfilm, Thomas Jefferson Papers, series 7, 

































































・ ・ ・ ・ ・
きなだけ採って食べても構いませ
んでした。」「白人も黒人も同




















出典：  Plantation Book, 1857-1858, James Henry Hammond Papers, 































































































































ポ ッ プ コ ー ン
ゼトウモロコシ畑、
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C. Jenkins）、またアラバマ州のウィリアム・ゴウルド（William P. Gould）のサツマイモ畑を見ると、








出典：  Joseph Jaynes Plantation Journals, Rankin County, Mississippi, 1854-1860 in 
Series F., Part 1, Records of Ante-Bellum Southern Plantations from the 




















































1） 　プランテーション経営の合理化・効率化政策に関する簡にして要を得た説明として、Michael Mullin, ed., 
American Negro Slavery: A Documentary History (New York, 1976), 133. 拙論「集団/共同奴隷耕作地―その実態
及び歴史的役割―」『新潟産業大学経済学部紀要』第36号(2009年), 124頁も参照。
2） 　奴隷の衣食住環境改善運動に関しては、Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made 
(New York, 1974), 524; John H. Moore, The Emergence of the Cotton Kingdom in the Old Southwest: Mississippi, 
1770-1860 (Baton Rouge, 1988), 98. 奴隷に対する野菜供給の重要性を知るには、De Bow’s Review 10 (1851), 325, 
623, 626; 11 (1851), 370; 12 (1852), 292; 13 (1852), 193; 14 (1853), 177-178; 17 (1854), 423; 18 (1855), 340; 19 (1856), 358; 
Southern Cultivator 8 (1850), 162; 9 (1851), 87; 12 (1854), 205; 13 (1855), 171; 18 (1860), 183; Soil of the South 1 (1851), 
113; 2 (1852), 203; Farmers’Register 1 (1834), 564-565.
3） 　共用野菜栽培地に論及している有益な研究は、今のところSam B. Hilliard, Hog, Meat and Hoecake: Food Supply 
in the Old South, 1840-1860 (Carbondale, 1972)一点のみである。
4） 　「耕作地」に関しては、拙論「集団/共同奴隷耕作地」123頁; 「奴隷耕作地再考―合衆国南部奴隷制下における奴
隷の食生活理解の一助として―」『食生活研究』第21号(2001), 3-12頁。奴隷の経済的自律性を強調する立場の代表
的研究としては、Philip D. Morgan, Slave Counterpoint: Black Culture in the Eighteenth-Century Chesapeake & 
Lowcountry (Chapel Hill, 1998); Ira Berlin, Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North 
America (Cambridge, 1998); Betty Wood, Women's Work, Men's Work: The Informal Slave Economies of 
Lowcountry Georgia (Athens, 1995); Roderick A. McDonald, The Economy and Material Culture of Slaves: Goods 
and Chattels on the Sugar Plantations of Jamaica and Louisiana (Baton Rouge, 1993); Loren Schweninger, Black 
Property Owners in the South, 1790-1915 (Urbana, 1990); John T. Schlotterbeck, “The Internal Economy of 
Slavery in Rural Piedmont Virginia,” Slavery & Abolition 12 (1991), 170-181; Morgan, “The Ownership of 
Property by Slaves in the Mid-Nineteenth-Century Low Country,” Journal of Southern History 49 (1983), 399-420; 
Morgan, “Work and Culture: The Task System and the Work of Lowcountry Blacks and, 1700 to 1880,” William 
and Mary Quarterly, 3rd. ser., 39 (1982), 563-599. これ以外の研究例を知るには、Tsutomu Numaoka, “The Land 
for Slaves Reconsidered: A Strategy for the Management of Slave Labor in the Antebellum South,” Proceedings 
of the Kyoto American Studies Summer Seminar, 2004 (Kyoto, 2005), 113.
5） 　栄養学的論点から配給食料を分析している研究は多い。その中で、例えば質量ともに十分であったとする研究に
は、Robert W. Fogel and Stanley L. Engerman, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery 
(2 vols.; Boston, 1974), vol. 1, 109-115, vol. 2, 90-99. 田口芳弘・榊原胖夫訳『苦難の時―アメリカ・ニグロ奴隷制の
経済学』(創文社, 1981), 84-87, 280-289.量的にはまず問題なかったとしながらも、栄養バランスの点で問題があった
とする立場には、Todd L. Savitt, Medicine and Slavery: The Diseases and Health Care of Blacks in Antebellum 
Virginia (Urbana 1978), 86-98; John B. Boles, Black Southerners, 1619-1869 (Lexington, 1984), 88-95; Genovese, 
The Political Economy of Slavery: Studies in the Economy and Society of the Slave South (New York, 1965), 
44-46; Roll, Jordan, Roll, 603-604, 638-639; Leslie H. Owens, This Species of Property: Slave Life and Culture in 
奴隷共用菜園・野菜畑の歴史的展開及びその役割90
the Old South (New York, 1976), 50-69. この他、量的には十分でなかったが、飢えに瀕する程ではなかったする見
解は、Kenneth F. Kiple and Virginia H. King, Another Dimension to the Black Diaspora: Diet, Disease and 
Racism (Cambridge, 1981), 79-95. 以上のほか、重要な研究として、Richard Sutch, et al., Reckoning with Slavery: 
A Critical Study in the Quantitative History of American Negro Slavery (New York, 1976), 231-301.Tyson Gibbs, 








荷していた。Lewis C. Gray, History of Agriculture in the Southern United States to 1860 (2 vols.; Washington, D. 
C., 1933; reprint ed., Gloucester, 1958), vol. 2, 811-812; R. Douglas Hurt, Agriculture and Slavery in MISSOURI’S 





8） 　Klaus Loewald, Starika Beverly, and Paul Taylor eds., “Johann Martin Bolzius Answers a Questionnaire on 
Carolina and Georgia,” William and Mary Quarterly, 3rd Ser., 14 (1957), 235-236 (傍点引用者), 259; Janet Schaw, 
Journal of a Lady of Quality: Being the Narrative of a Journey from Scotland to the West Indies, North Carolina, 
and Portugal, 1774-1776, edited by Evangeline Andrews and Charles Andrews (New Haven, 1939, c.1921), 
176-177.
9） 　「耕作地」が奴隷の労働意欲を高めた点は、彼らの労働態度や収穫量から容易に分かる。American Farmer, Ser. 
4, vol. 1 (1846), 295; New York Herald Tribune, March 8, 1860;James Allen Plantation Book, 1860-1865 
(Typescript), November 9, 1862, Mississippi Department of Archives and History, Jackson (以下、MAH); 
Theodore Rosengarten, Tombee:Portrait of A Cotton Planter (New York, 1986), 543; George P. Rawick, ed., The 
American Slave: A Composite Autobiography (41 vols. and index; Westport, 1972-1981), volume 6, Alabama 
Narratives (以下、vol. 6, Ala.), 83; vol. 12, pt. 1, Ga., 347; Ulrich B. Phillips, Life and Labor in the Old South (Boston, 
1963), 283; Duncan C. Heyward, Seed from Madagascar (Columbia, 1937), 184-185; William E. Channing, Slavery 
and Emancipation (New York, 1969, c. 1836). 奴隷による近隣市場での生産物取引活動の様子については、差し当
り、South Carolina Gazette (Microfilm), September 24, 26, 1772; October, 22, 1763を参照。Cf. Joseph Holt 
Ingraham, The South-West. By a Yankee (2 vols.; Ann Arbor, 1966, c. 1835), vol. 2, 54-55; Harper’s New Monthly 
Magazine 27 (1863), 676.
10） 　Berlin and Morgan, eds., Cultivation and Culture: Labor and the Shaping of Slave Life in the Americas 
(Charlottesville, 1993), 1-45; Schlotterbeck, “Internal Economy,” 170-181.注4)も参照。
11） 　「耕作地」活動の確立時期に関しては、Schweninger, “The Underside of Slavery: The Internal Economy, Self-
Hire, and Quasi-Freedom in Virginia, 1780-1865,” Slavery & Abolition 12 (1991), 2-3; Shlotterbeck, “Internal 
Economy,” 172; Wood, “ ‘White Society’ and the ‘Informal’ Slave Economies of Lowcountry Georgia, c. 
1763-1830,” Slavery & Abolition 11 (1990), 313-314. モンティチェロでの奴隷生産物売却については、Presidential 
Papers Microfilm, Thomas Jefferson Papers, series 7, vol. 1, Record of Cases Tried in Virginia Courts, 1768-69, 
Library of Congress; James Bear, Jr., and Lucia C. Stanton, eds., Jefferson’s Memorandum Books: Accounts, with 
Legal Records and Miscellany, 1767-1826 (2 vols.; Princeton, 1997); Gerard W. Gawalt, “Jefferson’s Slaves: Crop 
Accounts at Monticello, 1805-08,” Journal of the Afro-American Historical and Genealogical Society 13 (1994), 
19-38.
12） 　綿花プランテーション経済の拡大が「耕作地」活動に及ぼした影響を知るには、Daniel H. Usner, Jr., “Frontier 
Exchange and Cotton Production: The Slave Economy in Mississippi, 1798-1836,” Slavery & Abolition 20 (1999), 
24-37; Steven F. Miller, “Plantation Labor Organization and Slave Life on the Cotton Frontier: The Alabama-
Mississippi Black Belt, 1815-1840,” in Cultivation and Culture, 155-169; Joseph P. Reidy, “Obligation and Right: 




M. I. フィンレイ編, 古代奴隷制研究会訳『西洋古代の奴隷制－学説と論争－』(東京大学出版会, 1970), 288-289頁; 
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マルク・ブロック著, 河野健二・飯沼二郎訳『フランス農村史の基本性格』(創文社, 1959), 107頁; 伊藤栄『ヨー
ロッパの荘園制』(近藤出版社, 1972), 52頁。
　アンティベラム奴隷制下にあっては、奴隷主は様々なレベルで奴隷の衣食住改善策や労働刺激・報奨制を実践
し た。 例 え ば、Fogel & Engerman, Time on the Cross, vol. 1, 144-157; Mullin, American Negro Slavery, 151, 
155-156, 177; P. Brown to Cabannis, October 6, 21, Letters, 1858, Septimus D. Cabaniss Papers, W. S. Hoole 
Special Collections Library, Univ. of Alabama, Tuscaloosa (以下、HSC); Farm Book, 1856-1858, April 25, 1857, 
Hugh Davis Papers (以下、HDP), HSC; John Nevitt Diary 1826-1832, Southern Historical Collection, Wilson 
Library, Univ. of North Carolina at Chapel Hill (以下、SHC); Herbert A. Kellar, ed., Solon Robinson: Pioneer and 
Agriculturist (2 vols.; Indianapolis, 1936), vol. 2, 277; Helen T. Catterall, ed., Judicial Cases Concerning American 
Slavery and the Negro (5 vols.; Washington, D. C., 1926-1937), vol. 2, 232-233; Gray, History of Agriculture, vol. 1, 
558; Joe G. Taylor, Negro Slavery in Louisiana (Baton Rouge, 1963), 200-202; V. Alton Moody, Slavery on 
Louisiana Sugar Plantations (N. Y., 1976, c. 1924), 65; Rebecca J. Griffin, “ ‘Goin’ Back Over Thete to See That 
Girl’: Competing Social Spaces in the Lives of the Enslaved in Antebellum North Carolina,” Slavery & Abolition 
(2004), 102-106; Larry E. Rivers, “Madison County, Florida－1830 to 1860: A Case Study in Land, Labor, and 
Prosperity,” Journal of Negro History 78 (1993), 239; G. Melvin Herndon, “Slavery in Antebellum Virginia: 
William Galt, Jr., 1839-1851, A Case Study,” Southern Studies 16 (1977), 315-316, 319-320; Attakapas Gazette 7 
(1972), 25; De Bow’s Review 24 (1858), 324.
14） 　Southern Cultivator 4 (1846), 114. 以下も参照。De Bow’s Review 13 (1852), 194; 17 (1854), 422, 425; Farmers’ 
Register 1 (1834), 564-565; 4 (1836), 183; Southern Cultivator 4 (1846), 113; 5 (1847), 143; 11 (1853), 226; Southern 
Agriculturist 3 (1830), 238-239; 4 (1831), 351; 7 (1834), 367-370; 9 (1836), 228; Southern Cabinet 1 (1840), 279; Soil of 
the South 3 (1853), 458; J. R. Commons, et al., eds., A Documentary History of American Industrial Society (10 
vols.; Cleveland, 1910-1911), vol.1, 113, 123.
15）　De Bow’s Review 13 (1852), 194.
16） 　ただし、サウス・カロライナ、ジョージア沿岸低地帯の米作地帯では米が主食であった。だが、この場合にも
「粗びきトウモロコシ」（grits）が収穫期に合わせて配給された。Boles, Black Southerners, 88; De Bow’s Review 
22 (1857), 38-44.
17） 　James O. Breeden, ed., Advice Among Masters: The Ideal in Slave Management in the Old South (Westport, 
1980), 89-113; Plantation Book, 1857-1858, James H. Hammond Papers, South Caroliniana Library, Univ. of South 
Carolina, Columbia (以下、SCL); De Bow’s Review 10 (1851), 325, 623; 11 (1851), 370; 12 (1852), 292; 13 (1852), 193; 
14 (1853), 177; 19 (1855), 358, 22 (1857), 39; 24 (1858), 325; Southern Cultivator 8 (1850), 162; 9 (1851), 87; 10 (1852), 
88; 11 (1853), 227; 12 (1854), 205; 13 (1855), 171; Soil of the South 5 (1855), 209.
18） 　Rawick, supplement series 1 (以下、s. s. 1), vol. 1, Ala., 450; Belinda Hurmence, ed., Before Freedom: 48 Oral 
Histories of Former North and South Carolina Slaves (New York, 1990), 134.
19） 　配給食料を量的ないし質的に良かったと受け止めた奴隷は多い。Rawick, vol. 2, part 1 （以下、pt. 1), S. C., 52, 
343; vol. 2, pt. 2, S. C., 56, 275; vol. 3, pt. 3, S. C., 46; vol. 4, pt. 1, Tex., 117; vol. 4, pt. 2, Tex., 183; vol. 16, Ky., 84, 
104, 117; s. s. 1, vol. 4, pt. 2, Ga., 631, 668; s. s. 1, vol. 5, Ohio, 402; s. s. 1, vol. 6, pt. 1, Miss., 77; s. s. 1, vol. 8, pt. 3, 
Miss., 1297; s. s. 2, vol. 2, pt. 1, Tex., 24, 85, 89, 109; s. s. 2, vol. 3, pt. 2, Tex., 629, 670; s. s. 2, vol. 5, pt. 4, Tex., 1623; 
s. s. 2, vol. 6, pt. 5, Tex., 1975, 1989; s. s. 2, vol. 10, pt. 9, Tex., 3936, 4308; Hurmence, Before Freedom, 5, 9, 16, 20, 
25, 37, 43, 47, 71, 77, 81, 106, 114-115, 122, 125, 134, 155, 181, 184, 195, 197, 200; Charles L. Perdue, Jr,. et al., eds., 
Weevils in the Wheat: Interviews with Virginia Ex-Slaves (Charlottesville, 1976), 102, 276; Lyle Saxon, et al., 
Gumbo Ya-Ya: Folk Tales of Louisiana (Gretna, 1987, c. 1945), 256. 次のような当時のプランテーション観察記禄
も参照されたい。R. Q. Mallard, Plantation Life Before Emancipation, 31-32, SCL.
20） 　Rawick, s. s. 1, vol. 12, Okla., 122; Martin B. Coyner, “John Hartwell Cocke of Bremo: Agriculture and Slavery 
in the Ante-bellum South” (Ph. D. Dissertation, Univ. of Virginia, 1961), 236-237; Uriah Bennett interview, 
“Scuppernong Farms Project, Washington and Tyrrell Counties,” vol. 1, chapter 8, the Resettlement 
Administration, U. S. Department of Agriculture, comp., in the Farm Security Administration Papers, 2 vols., 
North Carolina Division of Archives and History, Raleigh (以下、NCAH); Rawick, vol. 12, pt. 2, Ga., 202, 283; vol. 
13, pt. 3, Ga , 18, 36; vol. 18, Unwritten History, 293; Perdue, Weevils, 306; Elizabeth A. Pringle, Chronicles of 
“Chicora Wood” (Atlanta, 1976, c. 1922), 257; Ball, Slavery in the U. S., 138; Theodore Rosengarten, Tombee: 
Portrait of A Cotton Planter (New York, 1986), 68.
21）　Bennett, NCAH; Perdue, Weevils, 306; Rosengarten, Tombee, 68; Rawick, vol. 12, pt. 2, Ga., 182.
22）　Ball, Slavery in the U. S., 138.
23）　Frederick L. Olmsted, A Journey in the Seaboard Slave States (N. Y., 1968, c. 1856), 659.
24） 　Rawick, vol. 6, Ala., 238 (傍点引用者); vol. 3, pt. 3, S. C., 192 (傍点引用者); vol. 12, pt. 2, Ga., 197; vol. 11, pt. 7, 
Ark., 51; vol. 13, pt. 3, Ga., 73 (傍点引用者). 以下も参照。Rawick., vol. 13, pt. 4, Ga., 15, 75, 187; vol. 15, N. C., 319, 
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344; vol. 16, Ohio., 45-46; vol. 17, Fla., 348; vol. 18, Unwritten History, 247; s. s. 1, vol. 1, Ala., 145, 226, 443, 450; s. s. 
1, vol. 3, pt. 1, Ga., 78; s. s. 1, vol. 4, pt. 2, Ga., 644, 668; s. s. 1, vol. 5, Ohio., 296, 360; s. s. 1, vol. 6, pt. 1, Miss., 55-56; 
s. s. 1, vol. 7, pt. 2, Miss., 359, 537, 577, 417, 670, 689, 763; s. s. 1, vol. 8, pt. 3, Miss., 938, 1080, 1168, 1216, 1228, 1266; 
s. s. 1, vol. 9, pt. 4, Miss., 1485, 1553; s. s. 1, vol. 10, pt. 5, Miss., 1936, 2095, 2186, 2335; s. s. 1, vol. 12, Okla., 110; s. s. 
2, vol. 2, pt. 1, Tex., 94, 124, 212; s. s. 2, vol. 3, pt. 2, Tex., 586-587, 748, 844, 865, 921; s. s. 2, vol. 4, pt. 3, Tex., 1030, 
1124, 1418; s. s. 2, vol. 5, pt. 4, Tex., 1443, 1487, 1555, 1608; s. s. 2, vol. 6, pt. 5, Tex., 2144, 2157, 2193, 2274; s. s. 2, 
vol. 7, pt. 6, Tex., 2462, 2500, 2797, 2887; s. s. 2, vol. 8, pt. 7, Tex., 3119; s. s. 2, vol. 9, pt. 8, Tex., 3442, 3512; s. s. 2, 
vol. 9, pt. 8, Tex., 3673; s. s. 2, vol. 10, pt. 9, Tex., 4132. 他方、「主人の菜園から野菜を採ることは許されなかった」
と、明確に否定する証言はほとんど見つからない。Rawick, s. s. 2, vol. 10, pt. 9, Tex., 4227.
25）　Rawick, s. s. 1, vol. 5, Ohio., 296.
26） 　Plantation Book, 1857-1858, James H. Hammond Papers, SCL; “Edward S. Hammond’s Views on Agriculture 
1857-1858” in Spann Hammond’s Diary 1857, James H. Hammond Papers, SCL; Drew G. Faust, “Culture, 
Conflict, and Community: The Meaning of Power on an Antebellum Plantation,” in Southern Stories: 
Slaveholders in Peace and War (Columbia, 1992), 54-71. 




には広い畑(field)のように見えました。実に広大でした。」Ronald Killion and Charles Walter, eds., Slavery Time 
When I Was Chillun Down on Master’s Plantation (Savannah, 1973), 8; Rawick, vol. 6, Ala., 22. こうした証言が示
唆しているように、一般には「奴隷主菜園」の単なる拡張では空間的に対処しにくかった。Killion, Slavery 
Time, 43. 注31）も参照。「共用菜園・野菜畑」に関しては、差し当り以下を参照。Southern Agriculturist 3 (1830), 
417, 419; Southern Cultivator 18 (1860), 183; Hilliard, Hog Meat, 173-174; Olmsted, Seaboard States, 430, 439; 
Rawick, vol. 2, pt. 1, S. C., 123; vol. 3, pt. 4, S. C., 82; vol. 10, pt. 6, Ark., 104; vol. 12, pt. 1, Ga., 94, 191; vol. 12, pt. 2, 
Ga., 182; vol. 13, pt. 3, Ga., 247; vol. 15, pt. 2, N. C., 185-186; s. s. 1, vol. 4, pt. 2, Ga., 668; s. s. 1, vol. 5, Ohio, 360; s. s. 
1, vol. 7, pt. 2, Miss., 670; s. s. 1, vol. 8, pt. 1, Ark., 47; s. s. 1, vol. 8, pt. 3, Miss., 938, 1080, 1168, 1216; s. s. 1, vol. 9, 
pt. 4, Miss., 1661; s. s. 1, vol. 10, pt. 5, Miss., 1936, 2095, 2186; s. s. 2, vol. 7, pt. 6, Tex., 2829-2830; s. s. 2, vol. 10, pt. 
9, Tex., 4125;   Killion, Slavery Time, 68; Charles Ball, Fifty Years in Chains; or, the Life of An American Slave 
(New York, 1859), 107-108.
29） 　Farm Book, 1856-1858, March 21, 1857, HDP, HSC; Olmsted, Seaboard States, 430; Ball, Fifty Years, 107-108; 
Rawick, vol. 7, Okla., 189; s. s. 1, vol. 8, pt. 3, Miss., 1080; s. s. 1, vol. 9, pt. 4, Miss., 1661; s. s. 2, vol. 7, pt. 6, Tex., 
2829-2830.「 中 央 菜 園 」 の 導 入 例 と し て、 ア ラ バ マ の プ ラ ン タ ー、 チ ャ ー ル ズ・ ク ロ メ リ ン（Charles 
Crommelin）は奴隷主家族だけでなく「プランテーション使用の」野菜を栽培する中央菜園をつくった。Ball 
and Crommelin Papers, Alabama Department of Archives and History, Montgomery (以下、AAH). Miller, 
“Plantation Labor Organization,”167.
30） 　Rawick, s. s. 1, vol. 8, pt. 3, Miss., 938; vol. 8, pt. 1, Ark., 47; vol. 12, pt. 1, Ga, 191; s. s. 1, vol. 3, pt. 1, Ga, 78; s. s. 
1, vol. 4, pt. 2, Ga, 668; Hilliard, Hog Meat, 173-174. しかし、ジョージアの米作プランター、ジェイムズ・クーパー
(James H. Couper）のように、広大な商品作物耕地深く入った所に「菜園」（Garden）を設置するケースも存在
した。これは実質、特定野菜を作付けした「共用野菜畑」であった可能性が大である。“Account of Cotton 
Picked at Hopeton, 1818-1831,” James H. Couper Plantation Records, SHC.
31）　Hilliard, Hog Meat, 173-174.
32） 　Rawick, s. s. 2, vol. 7, pt. 6, Tex., 2829-2830; s. s. 1, vol. 5, Ohio., 360; vol. 12, pt. 1, Ga., 94. モイの事例において、
10エーカーの菜園が屋敷裏手の「奴隷主菜園」でなかったことは所有奴隷数との関連で明白である。一般に奴隷
数250～300名の場合の「奴隷主菜園」は4～5エーカーであった。Bennett, NCAH; Ball, Slavery in the U. S., 
137-138.
33）　Southern Cultivator 18 (1860), 183 (傍点引用者); Soil of the South 3 (1853), 443.
34）　注30）参照。
35） 　全ての奴隷と白人家族が同じ菜園から十分な量の野菜を得るには予想以上に広い菜園が必要だったことは、例
えば4～5エーカーの主人の菜園を見慣れていた奴隷の言からも容易に推察される。Killion, Slavery Time, 43.
36） 　Plantation Record, 1850-1853, Josiah Collins Papers (以下、JCP), NCAH; William P. Gould Diaries, 1828-1861, 4 
vols., 1853-1856, 1858-1860, passim, AAH (Typescript); Journal of Araby Plantation, 1843-1850, February 5, 1844; 
August 22, 1845; April 6, 1849, Special Collections Library, Duke Univ., Durham; Joseph Jaynes Plantation 
Journals, Rankin Co., Mississippi, 1854, 1855, 1857, 1860, passim, in Series F., Part 1, Records of Ante-Bellum 
Southern Plantations (Microfilm), edited by Kenneth M. Stampp; Farm Book, 1856-1858, July 13, 14, 1857, 
February 14, May 26, 1858, HDP, HSC; Plantation Journal, 1856-1860, Norfleet Family Papers (以下、NFP), SHC; 
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Rawick, vol. 10, pt. 6, Ark., 104; vol. 12, pt. 2, Ga., 182; vol. 13, pt. 3, Ga., 247; vol. 16, Md., 6; s. s. 1, vol. 6, pt. 1, 
Miss., 258; s. s. 2, vol. 7, pt. 6, Tex., 2737, 2829-2830; Killion, Slavery Time, 68.
37） 　集団/共同「耕作地」の分析に関しては、拙論「アンティベラム南部奴隷制下に見られる集団/共同奴隷耕作地
の役割」平成17～19年度科学研究費補助金(基盤研究C)研究成果報告書(2009年3月), 1-79; Numaoka, “Josiah Collins 
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